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Korn- og Produktmarkedet
i Februar 1867.
M iddelpriser i Kjobenhavn.
Ist c 8de 15de 22dc
Rd. b Rd. b Rd. b Rd.
Hvede, 126 A s .............. pr. T d . i i 84 i i 32 11 32 11 „
R u g , 122 A s .................  — 8 80 6 68 6 84 6 88
B yg , 2 rd ., 110 A s . . . .  — 7 4 6 80 7 8 6 72
-  6 rd ., 105 A s .  . . . - 6 64 6 56 6 56 6 56
H avre, 83 A s .................  — 4 60 4 56 4 40 4 44
ZE rter, alm . g u le ...........  — 7 24 7 48 7 64 7 52
V ikler...............................  - 7 60 7 80 7 72
H o r f r o ............................  — 9 72 9 72 9 72 9 72
K o m m e n ..........................  — 22 „ 22 „ 22 „ 22 „
Kloverfre, re d t................. p r. A „ 26 „ 26 „ 26 „ 26
— h v id t ..............  — 39 „ 39 „ 39 ,, 39
M a l t ............................... pr. T d . „ „ 7 4 7 4 7 9
Hvedemel, F lo r - .............. pr. L T 1 24 1 22 1 20 1 20
B y g g ry n ......................... pr. T d . 9 64 9 80 9 80 9 80
K a rto fle r ..........................  — 3 „ 3 „ 3 tt 3 »
Bedste fede jydfleStude pr.LAKjvdv. 3 88 3 72 3 72 3 72
Bedste fede svenske S tu d e  . . .  — 3 48 3 40 3 40 3 24
Bedste fede B oller og T y re . . — 3 8 3 „ 3 „ 2 80
Bedste velfedede K o e r ........... — 3 40 3 8 3 8 2 88
Bedste unge fede K oer............— 3 72 3 40 3 40 3 24
W ldre  Koer og Tyre af M iddelf. — 2 56 2 48 2 48 2 32
Gode fede K alve.................... — 3 16 „ „ „ ,, „ ,0
Flcefl, fersk,prima til Udfersel pr. LA 2 72 2 72 2 72 2 72
S m o r, H erregaards- . . .  p r. T d . 106 „ 104 „ 104 „ 106 „
— V e n d e r - .............  — 70 68 64 „ 63 „
W g ............................... pr. S n e s 44 54 „ 47 34
R u g b r o d ....................... pr. 8 A „ 25 „ 25 „ 25 „ 25
Uld, j y d f l ....................... pr. A 64 64 „ 63 „ 63
— seellandfk N r. 1 . . . — 66 „ 66 „ 65 „ 65
Skind, spilede Kalve- . . p r .D lrger 13 88 13 92 14 64 14 64
-  U ld - .....................p r. A 47 47 „ 47 „ 47
Huder, saltedeKo u. H .og H. p r. L A 2 16 2 20 2 20 2 20
— Heste-.................... p r. S tk . S 32 5 32 5 32 5 32
T a lg , s m e l te t ................. p r. LA
R a p s k a g e r .................... p r. 100 A
3 80 3 80 3 80 3 80
2 80 2 80 2 80 2 80
L in k a g e r .......................p r. 100 A 3 80 3 80 3 80 3 80
K lid .................................. pr. LA 37 37 37 36
H alm , H v e d e -.................  — „ 9 9 9 „ 9
— R u g - ....................  — „ 10 10 11 „ 10
— B y g - ....................  — „ 9 10 9 „ 9
— H a v re - .................  — 10 11 10 „ 9
H o ..................................  —
pr. 1M Pd. "
20 " 19 18 pr.
17
Td.
P eru  G u a n o ............ 7 R d . 4 8 /! Patentaiodning 1 R d. 40 >
Fosfo do...................  6 -  48 -
S u r  fosforsur Kalk. . 3 -  32 -
P o rtlan d  C em ent. . . 
Frandsen «L Meyers
5 72 -
B en m e l ..........................  3 -  48 -
G i b S .............................. t  -  32 -
L e m e n t. 3 64 -
